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La alimentación es una necesidad biológica que desempeña un papel fundamental den-
t ro de los diversos factores que influyen en la morbilidad-mortalidad del hombre. En las últi-
mas décadas se ha ido estableciendo de manera firme la relación entre nutrición y salud pa-
ra la población en general, así como la relación entre nutrición y crecimiento para la pobla-
ción infantil en part i c u l a r. Mientras que la nutrición es un proceso fisiológico involuntario, la
alimentación es un proceso voluntario que consiste en pro p o rcionar al cuerpo los pro d u c t o s
nutritivos que contienen los alimentos y que son necesarios para la nutrición. Desde diversas
disciplinas, como la Antropología Física, la Medicina, etc. los especialistas han intentado
evaluar los patrones de alimentación de individuos y poblaciones mediante técnicas diversas
que incluyen el estudio de la dieta por encuesta (re t rospectiva, prospectiva), la estima de la
ingesta de nutrientes (kilocalorías consumidas, proteínas, grasas, hidratos de carbono, vita-
minas y minerales) por transformación de los alimentos en nutrientes mediante tablas de con-
versión, o la estima de las condiciones morfofisiológicas del sujeto por Antropometría y datos
de tipo bioquímico 
Cuando la recogida de datos se basa solamente en la determinación de la ingesta nutri-
cional no se consigue obtener un indicador fiable del estado nutricional de la población ya que
sólo se contempla una de las variables implicadas. De hecho, la ingesta actual re p resenta una
valoración puntual y por ello, aunque haya ingestas adecuadas en un momento determinado, el
estado global de la persona puede seguir reflejando malnutrición tanto por exceso como por
defecto. Las medidas antropométricas (como el peso, la estatura, el peso para la talla, las me-
didas de grasa subcutánea, etc.) son, por el contrario, indicadores necesarios y sensibles del
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estado nutricional porque están influidos, a lo largo del tiempo, por la ingesta, el gasto energ é t i-
co y la salud en general. El potencial de una serie de medidas corporales en relación a los pa-
t rones nutricionales es incuestionable y la literatura al respecto sobre la aplicación de la Antro-
pometría a los estudios epidemiológicos sobre nutrición, crecimiento y desarrollo, etc. es muy
vasta. Con el tiempo se han ido incorporado también nuevas técnicas para la determ i n a c i ó n
del estado nutricional destinadas a estimar la composición corporal (porcentajes de  masa gra-
sa, masa muscular, masa ósea, etc.), ya que un peso elevado no es necesariamente una condi-
ción nutricional negativa y puede ser consecuencia únicamente de un porcentaje superior de
masa muscular en sujetos normales. La Antropometría se adapta también al estudio de la com-
posición corporal y se puede asegurar que las medidas antropométricas del brazo re p re s e n t a n
una fuente valiosa de cálculo del estado nutricional de niños y adultos. 
La evaluación de la composición corporal en las investigaciones nutricionales de campo
tiene una importancia básica para evaluar el riesgo cardiovascular ya que algunos estudios
s o b re el tema indican que el espesor de los pliegues está asociado al infarto de miocard i o
mientras que el peso relativo por sí mismo no lo está. Por otro lado, no sólo el porcentaje de
grasa corporal sino también el patrón de distribución está relacionado con factores de riesgo
y enfermedades en especial cuando la distribución tiende a ser central (acumulación de gra-
sa en el tro n c o ) .
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